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1 Forord / Abstract
Dette er en undersøgelse om kristne på den iberiske halvø i perioden 850-861. Den belyser de 
kristnes forhold til muslimer og tager udgangspunkt i en række kristne, som har udtrykt en 
utilfredshed med islam og den muslimske autoritet. Ydermere undersøger den forholdene for kristne
i denne periode med henblik på deres juridiske rettigheder for at skabe grundlag for at forstå de 
kristnes utilfredshed.
This is a research on Christians on the Iberian peninsula during the time 850-861.  It investigates the
Christians relationsship with muslims and is based on a group of Christians, who were indignated of
Islam and the muslim authority. Furthermore does this thesis research the conditions for Christians 
regarding to the law. This is to provide the underlying basis of understanding the Christian 
indignation.
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Illustration 1: Kort over al-Andalus, som viser, hvordan grænserne gik i anden halvdel af det 9 århundrede.
Hentet fra hjemmesiden: http://www.reformation.org/vatican-and-islam.html
1.1 Motivation
Forholdene for kristne og jøder, på den iberiske halvø, i de muslimsk erobrede områder [al-
Andalus], er et historisk betændt emne, da det især er blevet politiseret i moderne tid . Dette kan 
have forskellige årsagsforklaringer, men skyldes muligvis, at nogen vil fremvise et skønmaleri af, at
jøder, kristne og muslimer har levet i harmoni side om side. (se afsnit 2.6) Jeg har fået blod på 
tanden for at finde ud af, om det forholdte sig således, eller om dette skyldes et ønske om at 
fremhæve en arketype, der aldrig har fundet sted.
I takt med at jeg har undersøgt emnet, er jeg blevet interesseret i, hvordan de kristne betragtede 
muslimerne og islam i al-Andalus. Det skyldes at jeg gentagene gange er stødt ind i modsatrettede 
beskrivelser af kristnes (og jøders) forhold i al-Andalus. Derfor har jeg en interesse i at se på, hvad 
de kristne selv mente blevet forøget. Jeg har dog fundet frem til, at meget af det overleverede 
materiale, som levn fra samtiden, er særligt negativt stemt over for islam. Dette sker på baggrund af 
politiske og ideologiske årsager, som afsenderne har ønsket at fremme. Jeg har særligt stødt på én 
historisk begivenhed, hvor en række martyrer i Córdoba blev henrettet i al-Andalus for kristen 
blasfemi udført mod islam. Denne historiske periode har inspireret mig til at beskæftige mig særligt 
med de kristne, der ikke var positivt stemt over for styret al-Andalus.
Jeg har derfor ladet mit fokus glide over på, hvad de kristnes vrede bunder i og ikke i et generelt 
holdningsudsagn blandt kristne. Jeg analyserer derimod følelser og forhold for kristne, såsom 
lovgivningen, for at opnå en samlet forståelse af, hvad deres vrede bunder i. 
En af de kilder jeg har fundet mest nyttig, er Liber apologeticus Martyrium, - ofte oversat som The 
Martyrs of Córdoba - skrevet af en præst ved navn Eulogius (est. 819-859).
Eulogius er kommet til at udgøre en central placering for denne undersøgelse, da han er 
ophavsmand til noget af den kristne kritik mod muslimer. Liber Apologeticus Martyrium forsvarer 
martyrerne fra Córdobas handlinger overfor andre kristne (se afsnit: 4.5), og det er da også netop 
disse handlinger, der har været med til at bestemme den tidsmæssige ramme for undersøgelsen.
Jeg har på baggrund af ovenstående erfaringer valgt at beskæftige mig med de kristne, som var 
erklæret modstandere af autoriteten i al-Andalus, og deres forhold til muslimerne i al-Andalus.
1.2 Problemfelt og problemformulering
Al-Andalus var i perioden 850-861 præget af stærk muslimsk dominans til trods for, at muslimerne 
ikke udgjorde en majoritet. Der var konverteringer fra både kristne til islam og omvendt, selvom der
eksisterede en lovgivning, som indeholdt nogle frihedsbegrænsninger for kristne. Lovgivningen 
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begrænsede muligheden for at kritisere islam, da dette blev sanktioneret med hård straf. Til trods for
dette valgte flere at fremføre islamkritisk adfærd på forskellig vis. (se afsnit 3) Hvad var det denne 
kritik bundede i, siden at nogle ønskede at gå i døden for at angribe islam? Var der en særlig agenda
bagved eller havde de måske intet andet valg? 
Hvordan og på hvilket grundlag betragtede de indignerede kristne, muslimerne i al-Andalus i tiden 
850-861?
1.3 Arbejdsspørgsmål
• Hvad prægede den iberiske halvø i tiden op til perioden 850-861
• Hvilke juridiske forhold levede de kristne under?
• Hvad skrev de indignerede kristne om muslimer i den givne tidsperiode?
• Er der korrelation mellem den islamiske lovgivning og den kristne utilfredshed?
1.4 Uddybning af problemformulering 
Ved læsning af problemformuleringen er der forskellige begreber, der kan lægge grund for undrende
overvejelser, derfor har jeg valgt at definere dem nærmere her. Når jeg bruger vendingen ”på 
hvilket grundlag betragtede de kristne muslimerne”, så mener jeg, hvilke forhold de kristne levede 
under i al-Andalus. Her lægges der særlig vægt på, hvad det betød at være kristen frem for at være 
muslim i al-Andalus.
Når jeg anvender ”Hvordan (…) betragtede de kristne muslimerne”, så fokuserer jeg på, hvilke 
holdning de kristne giver til kende om muslimer og islam. 
Når jeg referer til de indignerede kristne, så henviser jeg til de kristne, som er ophavsmænd til de 
tekster, som jeg har inddraget, der alle viser tegn på indignation over islam og muslimer.
1.5 Afgrænsning
Jeg afgrænser denne undersøgelse til ikke at forholde sig til andre befolkningsgrupper end kristne 
og muslimer. Ydermere begrænser jeg det til kun at omhandle kristne som er indignerede over 
muslimer og den muslimske autoritet. Dermed er dette ikke en undersøgelse, som afklarer forhold 
for den menige kristnes holdninger til islam. Når jeg referer til kristne holdninger eller følelser, er 
der derfor tale om kristne, som føler vrede rettet mod muslimer. Det er vigtigt at lægge vægt på, at 
mine kilder centrerer sig omkring Córdoba med enkelte undtagelser, og vil ikke nødvendigvis 
kunne anvendes til at generalisere samtlige utilfredse kristne i al-Andalus. Denne undersøgelse er et
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udtryk for en håndfuld kristnes følelser og holdninger og kan give et indblik, hvad der muligvis har 
været en tendens blandt kristne.
1.6 Historisk afgrænsning
Jeg har valgt at afgrænse denne undersøgelse til år 850-861, da jeg fandt interesse for martyrerne af 
Córdoba og Eulogius. De har været en afgørende faktor for, at jeg slutter min periode i 861, da dette
år er det sidst mulige, mine kilder kan referer til. Det skyldes, at Paulus Alvarus døde i dette år og 
dermed ikke kan have skrevet sin tekst senere end dette. Det er muligt, at det materiale jeg benytter 
kun dækker årene 850-859, men jeg har valgt at afslutte perioden senere for at være sikker på ikke 
at bryde rammen. Starten af denne afgrænsning skyldes, at jeg anvender en kilde, som har været til 
inspiration for Eulogius fra 850, og den er derfor den tidligste førstehåndskilde, som jeg anvender 
og har på denne måde været bestemmende for det tidligste punkt i undersøgelsen.
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2. Metode
I dette afsnit vil jeg beskrive min metodiske tilgang til projektet, hvor jeg går hermeneutisk til 
værks, og derfor har besluttet at redegøre kort for mine egne forventninger til projektets resultat. 
Dette gør jeg, så det er muligt for, at du som læser kan få indsigt i, hvilke forforståelser jeg går ind i 
projektet med. Efterfølgende vil jeg vurdere mine førstehåndskilder kildekritisk, således at jeg har 
mulighed for at vise, hvorledes jeg kan anvende de forskellige førstehåndskilder. Ydermere vil jeg 
reflektere kritisk over den anvendte forskningslitteratur, så det på denne måde bliver mere 
gennemsigtigt, hvilke komplekser, der findes i den eksisterende litteratur. Dette munder ud i en 
historiografisk refleksion, hvor jeg reflekterer over forskellige paradigmer indenfor forskningsfeltet.
2.1 Hermeneutiske overvejelser
Jeg har en forventning om, at jeg ikke kan skabe et entydigt svar på min problemstilling, da den 
opfordrer til tolkning af udsagn, som kan vurderes på forskellig vis. Min slutning af mit 
kildemateriale vil efter alt at dømme også blive påvirket af den kontekst, som jeg anvender den i. 
Dermed kan mine tolkninger divergere fra tidligere tolkninger, der er brugt i en anden kontekst. 
Ydermere vil mine tolkninger formodentlig blive påvirket af mine subjektive holdninger og 
overbevisninger i en eller anden grad. 
For at vise en klar forståelse af min personlige subjektivitets indflydelse, har jeg valgt at sætte mine 
fordomme i spil. Dette er vigtigt for at forstå, hvilken rolle jeg spiller i interaktion med 
genstandsfeltet. 
Jeg har hverken sympati eller antisympati for kristendom eller islam. Jeg er opvokset med en 
protestantisk kulturarv, men kommer fra et hjem, hvor at religion aldrig er blevet dyrket. Dermed 
anser jeg mig selv som relativt neutral, når det kommer til at sympatisere med de to religioner. Jeg 
kan dog ikke afvise, at jeg ubevidst favoriserer den ene højere end den anden, men dette er ikke min
umiddelbare selvforståelse.
Jeg har en forventning om, at al-Andalus har haft et relativt veludbygget civilsamfund, når der 
kigges på civile rettigheder og lovgivning.
Jeg har en forventning om, at Eulogius har haft stor indflydelse på flere af de førstehåndskilder, jeg 
anvender, fordi han er hovedperson i ”Vita Eulogia” og afsender af ”Liber apologeticus martyrium”.
Ydermere har jeg også en forventning om, at Alvarus er en stor beundrer af Eulogius, da han har 
ulejliget sig med at skrive en biografi om ham. 
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Jeg har en fordom om, at Eulogius har haft en teologisk interesse i at spolere forholdet mellem 
kristne og muslimer i al-Andalus, da han er kristen lærd. Jeg afviser ikke, at der kan have været 
andre faktorer, som har gjort sig gældende.
2.2 Kildekritik af førstehåndskilder
I det følgende vil jeg gå kildekritisk til mine førstehåndskilder. Jeg starter først med de islamiske og 
derefter går jeg over til de kristne. 
Jeg har valgt at inddrage teksterne: Umars pagt, Al-Muwatta, History of Muhammed, Christians in 
Córdoba: Christian youth; Eulogius and the martyrs  og Liber Apologetus Martyrium. Jeg har valgt
Umars pagt og al-Muwatta, da jeg vurderer, at de er relevante for at skildre forholdene for kristne i 
al-Andalus, fordi de er lovtekster omkring kristnes rettigheder ift. muslimer. Det er oversættelser fra
arabisk til engelsk, som jeg anvender, da jeg ikke er i stand til at læse arabisk, og er opmærksom på,
at der kan opstå misforståelser ved sådanne oversættelser.
History of Muhammed er medtaget i den her undersøgelse, fordi den er en tidlig kritik af profeten 
Muhammed, men også fordi den har inspireret Eulogius i hans studier i Nord (jf. 3.2). Christians in 
Córdoba omhandler de kristne martyrer, som Eulogius også beskæftiger sig med. Denne tekst 
behandler dog også Eulogius som en af martyrerne. Den er relevant, da den beskriver en magtkamp,
der er mellem muslimer og kristne, men også internt blandt kristne. Liber Apologetus Martyrium er 
valgt af samme grund, da den giver udtryk for nogle frustrationer overfor muslimerne, og dermed 
giver et indblik i, hvad det er, som de kristne er utilfredse med. Jeg er opmærksom på, at jeg pga. 
manglende sprogkundskaber ikke er i stand til at læse originalteksterne, som er på arabisk. Jeg 
bliver derfor nødt til at nøjes med engelske oversættelser, og er agtsom overfor, at selv en 
oversættelse ikke kan være helt neutral. Dette kan skabe nogle problematikker ift. forskellige 
tolkninger eller forkerte oversættelser.
Jeg forholder mig kildekritisk til de islamiske førstehåndskilder på en anden måde end de kristne. 
Dette skyldes, at det er forskellige kategorier. De islamiske er deciderede lovtekster, og henvender 
sig til, hvorledes loven skal føres på muslimsk territorium [Dar al-Islam]. De kristne har en anden 
karakter, og kan i mere udpræget grad karakteriseres som beretninger. Dog henvender de kristne sig 
stadigvæk til et bredt publikum, og har i ligeså høj grad religiøse og politiske hensigter.
Det er enormt vigtigt at have forståelse for, at der under al-Andalus ikke var nogen distinktion 
mellem religion og lov, således at synd er ensbetydende med en juridisk lovovertrædelse. Af denne 
grund er der en sammensmeltning af grænsen mellem religiøse og juridiske lovtekster.
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2.2.1 Umars pagt
Umars pagt er en af de første tilkendegivelse af, hvordan islamisk lov skal praktiseres mellem 
kristne og muslimer, så dermed har den indlysende relevans for denne undersøgelse. Den giver 
udtryk for at være en pagt mellem kristne og muslimer fra det 7. århundrede. Der hersker dog 
usikkerhed blandt historikere, om den mon ikke stammer fra det 8. århundrede og i virkeligheden 
associerer til Umayyad kalif Umar II. (Constable 2012: 43)
På trods af, at jeg ikke kan placere tekstens oprindelige ophavstidspunkt, så kan jeg konstatere, at 
den er skrevet før den periode, som denne undersøgelse beskæftiger sig med. Teksten er en pagt, 
som er indgået mellem muslimer og kristne, men er siden hen også blevet anvendt ift. jøder. Den 
omhandler en række rettigheder for kristne, som til gengæld skal opfylde en række krav. Den 
henvender sig til kristne og jøder [dhimmi] og til muslimer inden for Dar al-Islam. 
Den version som jeg anvender, er nedskrevet efter tidsperioden, jeg beskæftiger mig med. Dette kan
forvrænge virkeligheden, men jeg anser dette som en mindre faldgruppe, da den er meget lidt 
afvigende i konsistens hen over tid.
2.2.2 Al-Muwatta 17:24: Jizya on People of the Book and Magians  (712-7951)
Al-Muwatta er en del af Hadith2, og indeholder en række mundtligt overleverede beretninger, som 
er fortalt af profeten Muhammed eller nogle af hans lærde, som imam Malik ibn Anas har samlet. I 
kraft af, at det er fortalt mund til mund, er der gennemgående gentagelser, som lyder ”Malik related 
to me”, ”Yahya said that Malik said” eller længere referencer til personer, der har går igennem 
fortællerækken. Hvem personen, der refereres til som ”me” er uvist. 
Retslæren, opkaldt efter Malik Ibn Anas, kaldes Maliki. Al-Muwatta henvender sig til muslimsk 
retspraksis, og derfor berører den alle samfund inden for Dar al-Islam, som tilslutter sig Maliki. (at-
Tarjumana & Johnson: intro) 
Maliki-retslæren blev implementeret i al-Andalus i år 774, og har derfor haft gyldighed i den 
periode, som jeg beskæftiger mig med, og er grundet dette relevant for denne opgave. (Jayyusi 
1992: 21)
Selve teksten omhandler anekdoter, som profeten har fortalt. Udsnittet, som jeg har valgt, udgør en 
fortælling om, hvorledes at dhimmi skal behandles.
2.2.3 History of Muhammad - ca. 850
History of Muhammed3 er skrevet af en ukendt kristen forfatter, som formodentlig har boet i al-
1:Tallet er fra Hijri kalender 93-179 og er Malik ibn Anas leveår. Teksten er muligvis først nedskrevet senere.
2:Muslimsk sæt af traditioner, regler og dyder. 
3:Original titel: Istoria de Mahomet.
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Andalus og emigreret til det nordlige Spanien. Dette er en sekundær kilde, da afsenderen umuligt 
kan have oplevet Muhammeds liv på første hånd, da han ikke har levet samtidig. Han beskriver 
profeten Muhammeds liv, og har tydeligvis også haft kendskab til den kanoniske fortælling, da han 
har kendskab til Muhammeds baggrund som forældreløst barn, hans ægteskab til enken Kahdija, 
hans åbenbaring gennem ærkeenglen Gabriel etc. Dog beskriver han det ud fra en kristen optik, 
hvilket fremgår af måden, som han beskriver profeten på. (Constable 2012:58ff)
Teksten er relevant, da den er udtryk for forfatterens forståelse af Muhammeds liv gennem et 
kristent synspunkt. Ydermere har den skabt inspiration til Eulogius' Liber apologeticus martyrum 
under Eulogius' nordlige færd på den iberiske halvø (se afsnit 3.2).
2.2.4 Christians in Córdoba: Christian youth & Eulogius and the Martyrs of Cordoba 
859-861
Disse tekst er udsnit fra længere tekster ved navn Indiculus luminosus og Vita Eulogii, der betyder 
henholdsvis ”moralsk afhandling” og ”Eulogius liv”.
Christian youth omhandler en række reflektioner over, at de kristne unge ikke kender nok til den 
kristne tro og det latinske sprog. Den beklager den generelle arabiske indflydelse på de unge. Den 
har karakter af en primær kilde, da det er hans egne reflektioner, som han giver til kende. Den har 
også nogle generelle antagelser, som formodentlig ikke er underbygget af videnskabelig evidens, 
såsom at det er svært blandt tusind mennesker at finde én, der kan skrive en korrekt latinsk sætning. 
Denne tekst er meget kort, men relevant for opgaven, da den belyser en beklagelse, som adskiller 
sig fra de andre anvendte tekster. Det er en mere kulturelt betonet beklagelse, som omhandler sprog 
og almindelig skik. Udover dette punkt beskriver den også forholdet til islam fra en kristen optik. 
(Constable 2012:61f)
Eulogius and the Martyrs of Córdoba omhandler martyrerne fra Córdoba, her i blandt Eulogius. 
Denne tekst er interessant for problemstillingen, da den beskriver den arabiske autoritet med 
følelsesladede ord. I teksten er der ikke nogen information om, hvorvidt afsenderen har oplevet det 
på første eller anden hånd, men der er noget, som tyder på, at ikke alt kan være oplevet på første 
hånd, da der blandt andet bliver citeret fra en retssal. Afsenderen af teksten er Paulus Alvarus, som 
var en ven og tidligere medstuderende af Eulogius. Han valgte at gifte sig senere i livet i stedet for 
at fortsætte den religiøse livsform. Eulogius havde en bror ved navn Alvarus, men om der er tale om
den samme Alvarus, er unævnt, dog nævner forfatteren af denne tekst ikke Eulogius som sin broder.
(Wolf 1987, kap 4:9) 
Dette udsnit af teksten beskriver den sidste del af Eulogius' liv, samt hans åndelige vejledning til en 
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række martyrer, bl.a. en kvindelig martyr ved navn Leocritia. Hun stammede fra en familie, der var 
splittet mellem kristendom og islam. Hun insisterede på sin kristne tro, trods at der ved lov blev 
befalet, at børn af sådanne ægteskaber per definition var muslimer. De ender begge med at blive 
henrettet og senere helgengjorte. (Constable 2012:63ff; Safran 2001: 583)
2.2.5 Liber apologeticus martyrium - 859-861
Denne tekst er skrevet med et klart formål. Den henvender sig til de kristne, som fordømte 
martyrerne af Córdoba for at begrunde, hvorfor martyrdommen var legitim og nødvendig. Derfor er 
det også vigtigt at have for øje, at når en tekst er skrevet med så konkret et formål, kan der foreligge
manipulation med fakta i form af deciderede usandheder eller overdrivelser. Det er noget, jeg 
konstant har haft med i mine overvejelser. Da Eulogius beskæftiger sig med, hvordan muslimerne 
behandler de kristne, er det et udtryk for nogle holdninger og følelser, så selv om de muligvis kan 
være overdrevne, er de stadig relevante. Teksten er et udtryk for nogle reflektioner over, den 
indflydelse islam har på kristenheden. Jeg anvender ikke hele teksten i denne undersøgelse, men 
kun udvalgte afsnit; 16, 17 og 19. 
Denne oversættelse er problematisk, da den er lavet af uddrag fra forskere og mig selv i form af 
oversættelsestjenester. Jeg har følt mig nødsaget til denne løsning, da jeg har vurderet det som en 
central tekst i undersøgelsen og jeg ikke har været i stand til at erhverve mig denne.
Jeg har anvendt google-translate4 og frag-caesar5, som er tjenester, der kan oversætte og bøje 
latinske ord. Ydermere har jeg brugt det, som Kenneth B. Wolf oversætter i sit værk Christian 
Martyrs in Muslim Spain. Dette giver naturligvis en kryptisk og besynderlig oversættelse, som kan 
være besværlig at forstå. Til gengæld er den mere ren for mig at læse forstået på den måde, at der 
ikke har været en oversætter ind over, der kan forurene den med sine holdninger og fordomme.
Afsnittene omhandler martyrerne af Córdoba, profeten Muhammed og islam generelt. Afsnit 16 
omhandler profeten Muhammeds liv historisk, mens afsnit 17 omhandler martyrerne og afsnit 19 
forholder sig til islam igennem en kristen gejstlig tolkning.
2.3 Andenhåndskilder
Jeg anvender forskellige forskningsværker på området, og vil uundgåeligt støde ind i forskellige 
tolkninger af historiske tendenser og begivenheder. Derfor må jeg have for øje ikke at anvende 
forskningslitteraturen, således at den kommer til at passe ind i mit forudantagede verdensbillede. 
For at undgå et sådan tilfælde vil jeg vurdere hver enkelt ophavsmand til forskningslitteraturen ud 
4: http://www.Translate.google.com 
5: http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/
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fra indholdet af deres værker. Derefter vil jeg holde det op mod andre kilder, som har en anden 
tilgang til emnet. Nedenfor laver jeg nogle vurderinger af de forskningsværker, som er mest anvendt
i denne undersøgelse.
David M. Freidenreich er den forfatter, som jeg læner mig mest op af, når jeg redegør for islamisk 
lovgivning. Dette forholder sig således, da jeg anser hans tolkninger på området som fuldendte og 
de virker gennemarbejdede. Dette indtryk har jeg fået ved de lovtekster, som jeg har læst og 
ligeledes hans fortolkninger af dem, anser jeg som saglige og gennemarbejdede.
Kenneth B. Wolf er den forfatter, som jeg har anvendt mest i min forskningslitteratur, og han er 
også oversætter til flere af de førstehåndskilder, som jeg beskæftiger mig med. Der vil altid være en 
risiko ved at beskæftige sig meget med én forfatter, da hans subjektive synspunkter uundgåeligt har 
påvirket hans forskning6. Han er dog den som beskæftiger sig mest med dette felt i den givne 
tidsperiode, som jeg undersøger. Ydermere så henviser han i meget høj grad til førstehåndskilder i 
alle hans værker, og jeg antager, at han behersker det latinske sprog, da han oversætter og henviser 
direkte til latinske tekster. Dog vil jeg have med i mine overvejelser ikke at anvende ham for 
entydigt, men dette vil muligvis være uundgåeligt, der hvor jeg berører smalle forskningsområder, 
som han er den eneste, der beskæftiger sig med.
Janina M Safran er en anden forfatter, som beskæftiger sig med dele af mit forskningsfelt. Jeg har 
brugt hendes litteratur, særligt til at læne mig op ad, når jeg har opridset historien op til perioden 
850-861. Jeg anvender dog hovedsagligt hendes litteratur i samarbejde med andre værker for at 
holde dem op mod hinanden, således at jeg kan ane, at der en bred konsensus om tolkning af 
udsagn. Hun forekommer mig ikke som en særlig radikal historiker, da hendes tolkninger er 
forholdsvis i overensstemmelse med mine egne, og de fleste værker jeg har læst på området.
2.6 Historiografiske reflektioner
I kraft af at dette emne er stærkt politiseret, og der hersker forskellige paradigmer på området, har 
jeg valgt at reflektere over emnets historiografi. Dette skyldes, at det dermed bliver nemmere at 
forstå, hvilke tendenser, der kan have påvirket undersøgelsen til den ene eller den anden retning. 
Ydermere vil jeg gerne vise dig som læser, at der i emnet er meget modsætningsfyldte tendenser, 
når man forholder sig til forskningslitteraturen.
Der har været en diskursiv tendens til at beskrive forholdet mellem muslimer og kristne som en 
6: Dette er en overvejelse som fremkommer ift. en hermeneutisk forskningsstrategi.
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1400 år lang konflikt (cbn.com 2012, frontpagemag.com 2013). Derfor er der opstået mod-
tendenser, som ønsker at fremme al-Andalus som en nostalgisk multikulturel arketype, hvor der 
herskede harmoni. F.eks. indleder Chris Lowney sin bog, A vanished world, med at beskrive 
terrorangrebet i Madrid som en af de værste tragedier i moderne spansk historie (lowney 2006:1f), 
hvorefter han introducerer bogen med at skrive således:
Medieval Spaniards were tossed by the Muslim conquest into an occean of clashing religious cultures(...). 
these medieval Spaniards somehow accomodated each other's beliefs and lifestyles in ways that humanity's 
later (and supposedly more enlightened) generations have often been hard-pressed to match, much less surpass.
Lowney 2006:8
 
Det er tydeligt af ovenstående citat, at Lowney ønsker en fremstilling af et mere tolerant samfund, 
end nutiden byder på. Dette udsagn bygger jeg på valget af kontraster, som han indleder med, og i 
det hele taget valget om at inddrage de nutidige konflikter mellem muslimer og kristne7. Denne 
tilgang er muligvis også forstærket af konflikterne i Mellemøsten, hvor der er konflikter mellem 
muslimer og jøder samt muslimer og kristne. Derfor kan der være en interesse i at fremstille et 
billede om fredelig sameksistens. Forskningsområdet er påvirket af nutidige politiske interesser, og 
dette er noget, jeg er meget opmærksom på igennem min undersøgelse. 
Dette er betyder ikke, at det er forkert, men viser et eksisterende paradigme inden for 
forskningslitteraturen. De forskellige paradigmer er som ofte præget af tid og overbevisning.
Der er forskellige holdninger til stort set alle elementer på forskningsområdet. Det er hovedsagligt 
på området omkring, hvordan muslimer har behandlet minoriteter i al-Andalus, hvor der hersker 
forskellige tendenser. Ydermere er der modsatrettede tendenser på området omkring, at al-Andalus 
skulle være resten af Europa kulturelt og teknologisk overlegne.
Bat Ye'or er en Egyptisk-jødisk flygtning og laver en meget barsk tolkning af islam. Hun er derfor 
også blevet kritiseret herfor. Hun har en meget kritisk indstilling overfor, hvordan islamisk 
lovgivning er blevet praktiseret, hvor imod der findes andre historikere med et mere optimistisk syn 
herpå. Hun beskriver Dhimma-aftalen mellem bogens folk og muslimer som et meget urimeligt og 
ulige forhold, hvorimod Chris Lowney har en anden tilgang. Han beskriver al-Andalus som en 
guldalder, hvor at kristne jøder og muslimer levede i harmoni, og beskriver derfor indirekte islamisk
lovgivning som velfungerende. Ydermere er der også mange forskellige bud på årsagsforklaringer 
på migrationen til al-Andalus og, hvorfor så mange konverterede til og fra islam.
7: Dette er en meget forsimplet retorik omkring moderne konflikt, og i hvor høj grad den eksisterer, vil jeg ikke komme 
nærmere ind på i denne undersøgelse.
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Jeg har derfor valgt at prøve, så vidt som muligt, at understøtte alle udsagn med mere end en kilde 
fra forskellige skoler. Dette er dog ikke muligt alle steder, da nogle forskningsområder er så smalle, 
at der kun er forskere fra samme skole, der beskriver det. 
Jeg har derfor løbende lavet vurderinger om, hvorvidt de forskellige kilder har forsøgt at fremme en
skjult eller ubevidst agenda.
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3. Historisk relevante redegørelser
Jeg vil i dette kapitel redegøre for relevante historiske begivenheder. Det første jeg vil beskrive er 
tiden op til den periode, som bliver behandlet i resten af opgaven. Dette gør jeg for, at du som læser 
vil få et bedre indblik i de forudsætninger som al-Andalus har gennemlevet og en forståelse af, 
hvordan det er formet. Dernæst vil jeg beskrive Eulogius' liv og martyrerne fra Córdoba, da de er 
centrale i denne undersøgelse. Til sidst vil jeg redegøre for de islamiske begreber, Dhimmi og Jizya,
som er fra før den periode, som jeg behandler, men alligevel har haft juridisk indflydelse i al-
Andalus.
3.1 Forhistorisk indblik
Jeg har valgt at gengive et resumé af tiden op til den periode, som jeg arbejder med. Dette gør jeg 
for at give et indblik i, hvordan tiden optil den udvalgte periode prægede al-Andalus.
Den iberiske halvø var domineret af Visigoter, før at de nordafrikanske muslimer koloniserede den. 
Visigoterne dominerede halvøen i 507 og var kristne, men ikke katolske. I 589 konverterede den 
visigotiske konge fra arianisme til katolicisme. Der blev ført en meget hård politik overfor andre 
trosretninger, som fik valget mellem enten at konvertere til katolicismen eller blive drevet på flugt.  
(Reilly 2000:11ff, 39f)
Det var i år 710, at en nordafrikansk guvernør Mūsā Ibn Nuşayr sendte en ekspedition på 400 mand 
til det sydlige Spanien for at undersøge området. I år 711 sendte han yderligere en delegation på 
7000 ind i landet, anført af en general ved navn Tarik. Tarik indtog det første iberiske land i år 711 
og hurtigt bredte Dar al-Islam sig på den iberiske halvø. Det var ikke pga. militære dygtighed, at de 
var i stand til at indtage store dele af den iberiske halvø. Det skyldtes derimod en velvillighed til at 
lade borgherre og andre lokale og regionale regenter få mulighed for at overgive sig. Til gengæld fik
de lokale autoriteter lov til at beholde deres privilegier som regerende for til gengæld at skulle 
betale en årlig skat – Jizya (se afsnit 3.3). Det havde for Tarik ikke været muligt uden denne 
diplomatiske færdighed militært at erobre disse områder, uden at hans militære kapacitet blev 
udtømt. Efter at Mūsā Ibn Nuşayr oplevede Tariks succes, blev han misundelig på ham, så Mūsā Ibn
Nuşayr ledte selv en delegation på 18.000 mænd ind i al-Andalus. (Lowney 2006:29; Wolf, 1986: 
285; Safran, 2000:122f; Safran, 2001: 575-590)
I år 714 blev Tārik og Mūsā Ibn Nuşayr indkaldt til Kalif Al Walid I i Damaskus. Det viste sig, at de
ikke var bemyndiget af kaliffen til at indtage de iberiske områder på halvøen. Der er forskellige 
tolkninger af fortiden og der hersker tvivl om, hvorvidt Tārik og Mūsā valgte at vende tilbage til 
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kalifatet8. Under alle omstændigheder resulterede det i, at der var meget hyppig udskiftning i, hvem 
der regerede i al-Andalus de næste 45 år. Ind imellem blev der regeret fra Afrika, andre gange fra 
Damaskus og nogen gange lokalt. (Reilly:52f; Safran 2000: 121f)
I løbet af de første halvtreds år af det ottende århundrede var Umayyade-kalifatet9 præget af intern 
konflikt og kollapsede i år 750, efter at kaliffen blev myrdet. Dette skyldtes, at det nordøstlige af 
kalifatet, der primært var præget af shiamuslimer10, erklærede sig som et selvstændigt kalifat 
(Abbaside-kalifatet) efter en længerevarende kamp. I denne forbindelse erklærede al-Andalus sig 
for uafhængigt af kalifatet, efter at Abd al-Rahmān11 havde indtaget magten i al-Andalus. Fra år 798
og op til perioden, som jeg beskæftiger mig med, var al-Andalus præget af ustabilitet og konflikt, 
hvilket resulterede i, at der opstod mange oprør. I den periode som denne undersøgelse behandler 
var det Abd er-Rahmân II, der regerede indtil år 852, hvor Muhammed I overtog emiratet. (Jayyusi 
2000: 18ff, Wolf 198712 kap. 2: 6)
Al-Andalus havde hovedstad i Byen Córdoba, som også var præget af oprør i år 805 og 818.  
Kristne og jøder havde en særstatus i al-Andalus og nød særlig beskyttelse til gengæld for nogle 
restriktioner og en særlig skat. (Jayyusi 2000: 23) (jf. 3.3; 4.1, 4.2)
Tidligt i det 8. århundrede var muslimerne en minoritet i al-Andalus, og forblev således i et par 
århundrede efterfølgende. Der skete mange konverteringer fra kristne til muslimer og omvendt, men
hovedsagligt til islam - op igennem det 8. århundrede. I kraft af at muslimerne udgjorde en 
minoritet havde de ikke mulighed, hvis de havde ønsket det, for at lave en tvungen konvertering af 
alle ikke-muslimer. (Wolf 1986: 287; Wolf 1987 kap 1:5 ;Safran, 2001:579)
Muslimerne havde en generel foragt overfor kristne, f.eks. blev vand og andre genstande, der var 
berørt af kristne gjort ulovlige til at anvende til religiøse ritualer. Trods denne foragt var perioden 
præget af interreligiøse ægteskaber. (Safran, 2001: 573,582)
3.2 Baggrund for Eulogius og Martyrerne af Córdoba
Jeg har valgt at lave et afsnit om Eulogius og martyrerne af Córdoba, da flere af mine 
førstehåndskilder kredser rundt om dem. Dette finder jeg relevant, da det giver en bedre forståelse 
af substansen af de tekster, som omhandler dem. Det giver ydermere en bredere forståelse af 
8 Der er litteratur som peger i forskellige retninger på dette område. Nogen peger på, at de blev i al-Andalus og andre
at de mødtes med kalifen.
9 Ummayade er navnet på det kalifat som var øverste autoritet i Dar al-islam.
10 En anden gren indenfor islam, der regner profeten Muhammeds efterkommere som retmæssig overhovedet af 
kalifatet 
11 En af prinserne af den afdøde kalif
12: Der findes adskillige netversioner af denne bog uden sidetal, og sidetallet er bestemt ud fra en indsættelse i 
skriveprogrammet Libre Office og en manuel sidetalsindsættelse, hvor alle typografier er indtaget.
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Eulogius' personlighed. På denne måde bliver jeg bedre istand til at tolke budskaber og 
bagvedliggende følelser.
Beskrivelsen af Eulogius er delvist baseret på hans egne udlægninger, men også på Alvarus'. 
Alvarus beskriver Eulogius som værende af aristokratisk herkomst og han havde fem søskende. 
Eulogius liv blev givet af hans forældre til st. Zoylus-kirken, hvor han kom i lære under abbed 
Speraindeo (Wolf 1987 kap.5:1f).
Det var meget udbredt blandt de kristne at kunne tale arabisk, da sproget blev meget dominerende 
og latin blev mere tilbagestående. Eulogius havde nogle arabiske kundskaber, men anvendte 
hovedsagligt latin. I hans liv nåede han at besøge Baskerlandet, hvor han kom til at læse teksten 
”Life of Muhammed”, der vil blive behandlet senere i undersøgelsen (Wolf 1987, kap.5: 3, jf. (4.3; 
4.5) (Menocal et al. 2006:49).
De kristne, som senere blev kendte som martyrerne fra Córdoba, udgjorde i antal 48 personer. Den 
første af de kristne, som der blev kendt som martyr var en mand ved navn Isaac, der var en 
højtstående kristen embedsmand13 inden for al-Andalus. Han valgte at trække sig tilbage og gå i 
kloster nord for Córdoba. Her opholdt han sig i tre år, inden han vendte tilbage til Córdoba, hvor 
han henvendte sig til emirens palads for at tale med en islamisk dommer14 for at få noget muslimsk 
vejledning. Da dommeren begyndte at berette om profetens liv, begyndte Isaac i en fordømmende 
tone at påstå, at profetens sprog stammede fra helvede, hvor profeten selv var endt for at vildlede 
araberne. Dommeren antog at Isaac måtte være fuld eller være i febervildelse, men Isaac forsikrede 
ham om, at han var ved sin fulde fem. Dette resulterede i, at Isaac blev henrettet d. 3 juni 851. 
(Safran 2001: 573; Wolf: kap.5: 1)
Ugen inden Abd al- Rahmân II's (se afsnit 3.1) død i år 852 blev der lavet nogle provokationer fra 
en række kristne, som senere vil blive gjort til martyrerne. Blandt provokationerne var to kristne 
ved navn Emila og Hieremias, som lavede en offentlig udhængning af islam på arabisk.Ydermere 
ankom en syrisk pilgrim, ved navn Servus Dei, og en munk fra Granada, ved navn Rogelius, til 
moskeen og prædikede om sandheden af det kristne evangelie og islams bedrageri. (Wolf 1987 
kap.2: 6) 
Som et led i at kontrollere de kristne, blev en større gruppe gejstlige fængslet her i blandt Eulogius. 
Det skete, lige inden han nåede at færdiggøre et brev [Memoriale Sanctorum] til to fængslede 
kvinder ved navn Flora og Maria. Brevet var en opfordring, som gik på at de skulle holde ved deres 
13kâtib adh-dhimam – En af de højeste rang en kristen kunne opnå.
14”Qâdî” - en dommer som fungere i juridiske såvel som teologiske spørgsmål. 
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kristne tro, selvom det ville føre dem til henrettelse. Både Flora og Maria var blandt de martyrer, 
som Eulogius beskriver.  (Wolf 1987 kap.5: 5f) 
Eulogius, samt resten af de fængslede gejstlige, blev løsladt den 29. november 851 for at de til 
gengæld lovede ikke at bevæge sig uden for Córdoba. Han offentliggjorde Memoriale Sanctorum 
efter hans løsladelse, og det er, efter alt at dømme, hans første offentlige støtte til martyrerne.
Der var dele af den gejstlige verden, herunder biskoppen, der ønskede at lukke munden på Eulogius.
Det skabte en række konfrontationer mellem Eulogius og det gejstlige hierarki. (Wolf 1987 
kap.5:6f) 
3.3 Islamisk lovgivning i forhold til kristne
Jeg vil i følgende afsnit skitsere islamisk retspraksis, der vedrørte kristne i al-Andalus. Når jeg 
beskriver dette, er det den lovgivning, som skaber andre vilkår for kristne end for muslimerne.
I denne sammenhæng er det relevant at redegøre for begrebet Dhimmi, som anvendes om andre 
abrahamske religioner15 end islam, det vil sige jøder og kristne. De blev betragtet som værende af 
anden status end personer med anden eller ingen religion. Dette skyldes at islam, kristendom og 
jødedom alle stammer fra samme grundstamme, og de blev derfor alle betegnet som bogens folk. 
I kraft af at Dhimmi var bogens folk, var det også lovligt for muslimske mænd at gifte sig med 
kristne kvinder. Dette skyldes, at islam prædiker, at det er farens religion, der bestemmer religionen 
for barnet. (Safran 2001: 583) 
Dhimmi var et begreb, der blev brugt om kristne og jøder i Dar al-Islam, som accepterer den 
islamiske autoritet i deres samfund. Dermed dækker begrebet ikke over kristne og jøder, som var 
oprørske over for Dar al-Islam eller kristne og jøder, som levede uden for Dar al-Islam. Muslimer, 
som konverterede til kristendom eller jødedom, kunne heller ikke betegnes som dhimmi, men 
derimod forrædere og blev dømt til døden. (Freidenreich 2009: 101, 108; Ye'or 2005: 44f)
Ordet Dhimmi stammer fra en fredsaftale mellem profeten Muhammed og jøder, som bestod i, at 
jøderne kunne nyde af Muhammed beskyttelse, hvis de tilgengæld gav halvdelen af deres afgrøder 
eller betalte en særlig skat ved navn Jizya - så kunne de fortsat praktisere deres religion. Dhimmi 
betyder Beskyttet folk, da Dhimmi nød beskyttelse af Dar al-Islam, så længe de betalte Jizya (se 
afsnit 4.1 & 4.2) og overholdt den islamiske lovgivning. (Awang 1988:25) Denne beskyttelse var 
15 Religioner, der alle bekender sig til Abraham, som hellig historisk figur.
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ikke kun ment i traditionel forstand, som fra andre stater eller røvere, men også fra muslimer internt
i Dar al-Islam. Udover beskyttelsen så var Jizya også en betaling for fritagelse fra militær deltagelse
og af samme grund var kvinder og mindreårige også undtaget Jizya. Dhimmi var, fordi de betalte 
Jizya, undtaget at betale en særlig muslimsk skat ved navn Zakat16, der er på 2,5 procent af 
indkomsten. (Freidenreich 2009:102f; Islamcity.com, al-muwatta 17:24:46)
Ifølge islamisk termologi så havde profeten Jesus og profeterne af Israel allerede forudsagt 
Muhammeds ankomst, men jøderne og de kristne var misundelige på islams perfektion, derfor 
afviste de Muhammed som den sidste profet. I islam bliver koranen anset som guddommelig, og 
Muhammed prædiker, at den der adlyder guds budbringer, adlyder gud. I kraft af at Jesus og Israels 
profeter også meddelte guds ord, så betragtes de som bedrestillet end andre religiøse minoriteter i 
Dar al-Islam. (Ye'or 2005:43f)
3.4 Afrunding
Jeg har nu indsamlet viden omkring al-Andalus' historie op til perioden, som bliver undersøgt, samt 
viden om martyrerne fra Córdoba og islamisk lovgivning. Derfor vil det næste afsnit behandle 
førstehåndskilder, som har haft gyldighed for samtiden, således at det bliver muligt at lave en 
sammenholdning af forskningslitteraturen og samtidslitteraturen.
16 En særlig del af muslimers indkomst, som de skal give til fattige.
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4.0 Førstehåndskilder
I dette afsnit beskæftiger jeg mig med indholdet af førstehåndskilder, således at jeg fremstiller 
vigtige højdepunkter fra dem. Dette er gjort for at skabe et bedre overblik over, hvad der står i 
teksterne og hvilken tone, der er anvendt. Jeg har også analyseret, hvilken agenda, teksterne er 
skrevet under. I første afsnit vil jeg beskrive indholdet af Umars pagt, og hvilken indflydelse den 
har haft på kristne i al-Andalus. Derefter beskriver jeg Al-Muwatta, som er en konkretisering af 
islamisk lovgivning, hvor jeg har udvalgt et relevant afsnit, som omhandler Jizya og Dhimmi. 
Jeg beskæftiger mig herefter med førstehåndskilder skrevet af kristne, hvor jeg starter med at 
arbejde med Life of Muhammad. Herefter bearbejder jeg Description of christian youth og Eulogius
and the Martyrs, som er skrevet af Eulogius' tidligere medstuderende Paulus Alvarus, som er begge 
udsnit fra større værker. Til sidst vil jeg analysere på udsnit af Eulogius' eget værk Liber apologetus
martyrium, der omhandler de kristne martyrer, som blev dømt til henrettelse i Córdoba.
4.1 Umars pagt
Umars Pagt er en række beskyttelsesbetingelser, som er indgået mellem kristne og kalif17 Umar Ibn 
al-Khattab II. Pagten er oprindelig mellem syriske kristne og kaliffen, men den henvender sig også 
til jøder i Dar al-Islam. Umars pagt er relevant for denne opgave, da den udgør en del af den 
islamiske lov, som henvendte sig til kristne i al-Andalus. Formålet med denne pagt er indskrevet i 
selve teksten, hvilket befrier os som læsere, i at skulle tolke eller rationalisere os frem til, hvad det 
er. Det bliver beskrevet således:
 This is a letter to the servant of god Umar[ibn al-Khttāb], commander of the faithfull, from the Christians of 
such-and-such city. When you came against us, we asked you for safe conduct (amãn) for ourselves, our 
descendants, our property, and the people of our community, and we took the following obligations toward 
you.
The Pact of Umar (Constable 2012:43)
Denne pagt indbefatter, at kristne skal rejse sig for en muslim, når en muslim vil sidde, kristne må 
ikke bygge højere huse end muslimer, kristne skal vise gæstfrihed overfor muslimer, huse dem, hvis
de ønsker det og kristne må ikke huse udenlandske soldater. Kristne må heller ikke ride på heste, 
bære våben, de er tvunget til at bære kristne traditionelle klæder og har ikke lov til klæde sig som 
muslimer og bære ærefulde eller arabiske titler. Ydermere måtte kristne i muslimske områder ikke 
17: Højeste autoritet i det islamiske kalifat
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opføre nye eller renovere ruinlagte kirker og klostre. De kristne indvilligedes også til ikke at 
missionere, ikke at overtale potentielle konvertitter til at blive i den kristne tro eller afholde kristne 
ceremonier offentligt. Ydermere skulle kristne fjerne håret i deres forhoved således, at de kunne 
genkendes som dhimmi. (Freindenreich 2009:104,106; Constable 2012:43f)
Samtidig havde muslimer heller ikke lov til at optage ikke muslimske manerer, og de måtte heller 
ikke hilse på en ikke-muslim på samme måde som en trosfælde. Yderligere måtte de ikke udføre 
arbejde for ikke-muslimer, og en dhimmi kunne ikke vidne mod en muslim i en retssag. 
(Freidenreich 2009, 105f; Constable 2012:43f) 
På baggrund af ovenstående er det synligt, at en dhimmi havde en anden status som borger end en 
muslim i al-Andalus. En dhimmi er stærkt begrænset på ovennævnte områder, derfor kan der 
fremmanes et klart billede af en lavere status som kristen end som muslim.
4.2 Al-Muwatta 17:24 Jizya on People of the Book and Magians 
Al-Muwatta er interessant for denne undersøgelse, da den beskæftiger sig med Jizya- og 
Dhimmibegrebet og specificerer, hvordan en nærmere praksis skal udføres, og hvem den henvender 
sig til. 
Her beskriver den f.eks., hvorledes at det forholder sig, hvis en dhimmi konverterer til islam:
Yahya related to me from Malik that he had heard that 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz wrote to his governors telling 
them to relieve any people who paid the jizya from paying the jizya if they became Muslims 
 Al-Muwatta: 17:24:46 (Sunnipath.com)
Således beskriver den et incitament for kristne til at konvertere til islam. Dette betinger selvfølgelig,
at det at betale Jizya er uattraktivt for den menige dhimmi. Der kan herskes tvivl, da Jizyaen ikke er 
ubetinget negativ, fordi den i bytte for jizyaen giver bogens folk beskyttelse. F.eks. beskriver teksten
en samtale om, hvorvidt en blind kamel skal slagtes, som der er betalt jizya på (Sunnipath.com 
17:24:45). De ender med at slagte den, men Malik anser dette som unådigt, det kommer til udtryk 
således:
Malik said, "I do not think that livestock should be taken from people who pay the jizya other than what is 
included in their jizya.”
Al-Muwatta: 17:24:45 (Sunnipath.com)
I dette uddrag kan det betragtes, at de kristnes husdyr er noget de kristne har ejendomsretten over, 
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så længe at de betaler jizya. Det er et tolkningsspørgsmål, om dette fortagende dækker over alle 
egendomme, eller om det kun gælder husdyr.
Det står også eksplicit skrevet, at autoriteterne i Dar al-Islam, vil beskytte dhimmi, der betaler Jizya 
således:
(…)they [Dhimmi] have agreed on, namely that they will remain in their own countries, and that war 
will be waged for them on any enemy of theirs(...)
Al-Muwatta: 17:24:46 (Sunnipath.com)
Ydermere så specificerer Al-Muwatta, hvem der skal betale Jizya, hvilket er mænd, som er 
gennemgået puberteten, og dermed fratager den kvinder og børn at betale den. (Sunnipath.com: 
17:24:46) 
På denne måde kommer dette uddrag af al-Muwatta til at udtrykke islamisk lovgivning mere 
specifikt med særligt henblik på rettigheder ift. betaling af Jizya. Den forholder sig generelt mildere
til kristne, og opstiller igennem beretningen forskellige gråzoner af islamisk lovgivning, hvor den 
beslutter, hvilket udfald den skal have. Dette udfald er i mange tilfælde til de kristnes fordel, således
at den manifesterer nogen af de rettigheder kristne har igennem Umars pagt såsom retten til egne 
husdyr. (Sunnipath.com 17:24)
4.3 History of Muhammed 850 
History of Muhammed er en beretning af en anonym forfatter, som formodentlig har boet i al-
Andalus tidligere i sit liv og derefter migreret til Baskerlandet. Han har et kendskab til den 
teologiske fremstilling af Muhammed, hvilket fremgår af denne tekst, da den beretter om nogle af 
de hændelser i Muhammeds liv som koranen også beretter.
Forfatteren er klart negativt stemt overfor ideen om, at Muhammed skulle have været guds profet. 
Han betegner ham som en kætter, (Constable 2012: 58) og beskriver hans færd således:
When, as an avaricious usurer, he travelled on business, he began assiduously to attend assemblies of 
christians, and as a shrewd son of darkness, he began to commit some of the sermons of christians to memory 
and became the wisest among the irrational arabs in all things. Aflame with the fuel of his lust, he was joined 
to his patroness by some babaric law.
Constable 2012: 58
Det er tydeligt at læse ud af ovenstående, at skriveren ikke blot betragter Muhammed som en 
synder, men som søn af mørket. Dette kan give grundlag for at tro at forfatteren ønsker at fremstille 
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profeten Muhammed som dæmonisk. Det er også relevant at lægge mærke til, at han bliver 
beskrevet som vis, da dette kan være udtryk for, at han skal frygtes og ikke undervurderes. 
Forfatteren fortsætter med at skrive således:
Soon after, the spirit of error appeared to him in the form of a vulture and, exhibiting a golden mouth, said it 
was the angel Gabriel and ordered Muhammed to present among his people as a prophet. Swollen with pride, 
he began to preach the irrational annimals (…) 
Constable 2012: 59
Her beskriver han ikke blot Muhammed som en falsk profet, der er blevet bedraget til at tro, at han 
har en har hellig status, men han kalder også folk, der anerkender hans ord for irrationelle dyr. Han 
bruger betegnelsen dyr om dem som følger Muhammed gentagene gange igennem teksten 
(Contstable 2012:59). Dette har en direkte relevans til min problemstilling, da dette er et udtryk for, 
at muslimerne ikke besidder rationelle evner og er som dyr. Afsenderen anvender ydermere en 
metafor om Muhammeds ord og hans forfølger således: ”He wove a story of spider webs for 
catching flies”. Dette kan betragtes som, at Muhammed lægger en fælde ud og dem, som falder i 
den, er dem som følger hans ord.
Med denne tekst er der en klar skildring af: at Muhammed er vis, blasfemisk, i ledtog med djævlen 
og dem som følger ham, er beskrevet meget negativt og de er ikke i stand til at tænke selv. 
4.4 P. Alvarus: Description of Christian youth & Christians in Córdoba 
(udsnit fra vita Eulogia) 859-861
Disse tekster er udsnit fra længere tekster, som omhandler islam, Eulogius og en række andre 
kristne, som led martyrdøden. Description of Christian youth er en meget kort tekst, som giver 
udtryk for frustration over, at den kristne kultur er truet. Dette beskriver Alvarus ved at forklare, at 
de unge kristne har mindre interesse for evangeliet end for profeten Muhammed. Ydermere er han 
frustreret over, at arabisk poesi og skriftsprog er så dominerende, at det undertrykker det latinsk 
kristne. (Constable 2012: 61f)
Hovedessensen i denne tekst er dog meget godt beskrevet med hans egne ord således:
”Christians do not know their own law, and Latins do not use their own tongue, so that in all the college of 
Christ there will hardly be found one man in a thousand who can send correct letters of greetings to a brother”
(Constable 2012: 62)
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Her giver han sin utilfredshed til kende med den uvidenhed blandt unge, der er omkring kristen 
sprog og kristen lov. Når jeg netop fremhæver dette citat, så er det grundet ved, at det lægger vægt 
på kristen lov, for når de kristne ikke kender til kristen lov, formoder jeg, at det er fordi, at deres 
kendskab til arabisk lov overskygger den. 
Christians in Cordoba beskriver martyrerne fra Córdoba; her i blandt en kvinde ved navn Leocritia, 
som var født muslim, men hun havde også kristne familiebånd. Hun konverterede til 
kristendommen og blev døbt af en nonne, som hun var relateret til familiært. Til en start dyrkede 
hun den kristne tro i skjul, men da hendes forældre fandt ud af, at hun havde dyrket den, regerede de
således:
Her parents gave her earnest warnings, but as this had no effect, they tried to assail her with whipping and 
beating in order to coerce her by punishment, since she was not to be moved by gentler means. But that flame 
which christ sent into the hearts of the faithful cannot yield to any threats.
Constable 2012: 63
Denne beskrivelse af hendes straf har flere elementer, som har interesse for min undersøgelse. Det 
første og mest interessante er afslutningen, hvorpå at de troende ikke kunne blive påvirket af nogle 
trusler. Det er interessant, fordi her er det implicit, at islam var en trussel. Det er muligvis 
indlysende, at Alvarus anser islam som en trussel, men ikke desto mindre kommer det til udtryk her.
Det kan antydes at han fremhæver disciplinen inden for islam som værende af hård karakter, da hun
blev truet og pisket til at blive muslim. Det kan dog også forholde sig således, at det var det, som 
skete og derfor at han beskriver det således.
Han beskriver også til sidst i teksten, hvordan at islam var en test for Leocritia, om hvorvidt hun var
stærk i sin tro:
As for the blessed virgin Leocritia, though they [Mauerne] tried to seduce her with many delights and move 
her with many promises, she was by god's grace strengthened in the firmness of faith, (…)
Her kan det antydes, at muslimerne prøver at friste hende med fornøjende tilbud, og derfor er deres 
tro ikke stærk nok i sig selv til, at Leocritia kan tiltrækkes af den. Dette kan have relation til biblen, 
hvor det i Johannesevangeliet er disciplen Peter, der står over for et hårdt pres og ikke bekender sig 
til Jesus (bibelselskabet.dk: vers 18; se mere i afsnit 5.1). 
Alvarus beskriver, når Eulogius står ret over for en dommer således :
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”(...).Do not imagine that you will cut my[Eulogius] body with scourges.” and straightway reproaching with 
clear invective and much eloquence the falseness of their prophet and law(...)
Constable 2012: 65
Det jeg vægter som interessant i dette citat er ikke Eulogius' udtale, men tolkningen af den. Heri 
lægger Alvarus vægt på, at han ikke anerkender hverken islam eller den gældende lovgivning. Det 
er interessant, at han tager afstand fra islamisk lov på grund af dens falskhed, som led i sin kritik.
Dermed kan Alvarus' Christian youth beskrives som udtryk for, at muslimsk-arabisk kultur 
dominerer den kristen-latinske. Christians in Córdoba er en beretning om mennesker, som under 
hårdt pres, står ved deres kristne tro, selvom det resulterer i dødsstraf for dem. Ydermere er den et 
udtryk for, at Alvarus mener islam er ondsindet.
4.5 Eulogius: Liber apologeticus martyrum (857-859)
Liber apologeticus martyrum er beretninger skrevet af Eulogius om Córdobas martyrer. Jeg har 
valgt at inddrage afsnit 16, 17 og 19. Det skyldes, at jeg ser en særlig beskrivelse af muslimerne i 
netop disse. Afsenderen er Eulogius og en nærmere karakterisering af ham findes i ovenstående 
kapitel (jf. 3.2). Liber apologeticus martyrum er central for denne undersøgelse, da afsenderen er 
kristen og henvender sig til andre kristne, men teksten omhandler muslimerne på den iberiske halvø.
Eulogius har fået noget af sin inspiration til at skrive Liber apologeticus martyrium, da han læste 
teksten History of Muhammed (jf. 4.3). Eulogius læste den ved sin pilgrimsfærd i det nordlige 
Iberien18.( Di Cesare 2012:16; Wolf 1987: kap.7: 4) 
Eulogius formål med Liber apologeticus martyrium var, ifølge filologen og middelalderhistorikeren
Michelina Di Cesare, at forsvare de kristne martyrer overfor det kristne aristokrati, fordi de ikke 
anså muslimerne som vantro forrædere (Di Cesare 2012: 15f. Det kristne aristokrati mente 
tilgengæld, at martyrerne var ukristelige, fordi de ikke overholdt loven, som en rettroende burde. 
Eulogius prøver derfor at fremføre, at det muslimske ord er usandt og illegitimt, denne agenda 
fremgår ved nedenstående citat:
(...)teaches with his[Muhammad] blasphemous mouth that Christ is the Word of God, and his Spirit, and 
indeed a great prophet, but with none of the power of God, like Adam, not equal to God the Father."19
Eulogius, Liber apologeticus martyrium: 19
18: Det nutidige Katalonien
19: Verbum docet, quod Christus sit Deus ore blasphemo spiritu suo, et prophetam, et quidem multa, non autem virtute 
praedito deo sicut Adam, non aequalis Deo patri;
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Her understreger han, at der er en stor forskel på kristendom og islam, da han beskriver Muhammed
som blasfemisk, fordi han anfægter Jesus' hellighed. Til gengæld giver han også til kende, at 
muslimerne anerkender Jesus' ord som værende guds ord.
Det fremgår meget tydeligt af brev nummer 16, at Eulogius har hentet sin inspiration fra History of 
Muhammad, da han beskriver Muhammed på samme måde som værende en klog blandt araberne, 
og bruger vendingen mørkets fyrste. Det fremgår således:
When the lender 's business , eager to travel , he began to attend Christian meetings regularly , and that it was 
prudent darkness son , began a few meetings of Christians commit it to memory , and wiser than all his brute 
Arabs.20
Eulogius, Liber apologeticus martyrium: 857-859: 16
Jeg vil derfor slutte, som andre også har sluttet før mig, at det er på grund af samme indhold og 
ordvalg må være fra History of Muhammad, at Eulogius har hentet sin inspiration til dette afsnit.
Eulogius giver nogle stærke overvejelser til kende i sine tekster. Han beskriver blandt andet, 
hvordan at islamisk lov kun kan eksistere forudsat, at kristendommen svækkes:
 
”(...)if such a cult [islam] or law is said to be valid, indeed the strength of the Christian religion must 
necessarily be impaired”21
Eulogius, Liber apologeticus martyrium: 17
Eulogius beskriver her eksplicit, hvordan de to religioner er modsætninger og ikke kan leve side om
side. Derfor er en accept af den muslimske autoritet uforenelig med Eulogius' kristne verdenssyn. 
Eulogius nøjes ikke blot med at skildre, at de er uforenelige, men fremhæver endvidere den 
islamiske tro som værende mere ondsindet end andre religioner således:
Of all the authors of heresy since the Ascension, this unfortunate one, forming a sect of novel superstition at 
the instigation of the devil, diverged most widely from the assembly of the holy church, defaming the ancient 
authority of the law, rejecting the visions of the prophets, trampling the truth of the holy gospel, and detesting 
the doctrine of the apostles22
20: Cumque in negotiis cupidus fenerator discurreret, coepit Christianorum conventiculis assidue interesse, et, ut erat 
astutior tenebrae filius, coepit nonnullas collationes Christianorum memoriae commendare, et inter suos brutos Arabes
cunctis sapientior esse.
21: (…) quia si talium cultus aut lex vera dicenda est, pro certo vigor Christianae religionis infirmabitur.
22 Denique inter caeteros post ascensionem Domini haeresum auctores solus hic infaustus novae superstitionis 
perstitionis sectam instinctu diaboli condens, procul ab Ecclesiae sanctae conventu desciscitur, auctoritatem priscae 
legis infamans, prophetarum vaticinia respuens, sancti Evangelii veritatem conculcans, et apostolorum doctrinam 
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Eulogius, Liber apologeticus martyrium: 19
Dette udsnit giver et indtryk af, at islam er direkte nedkommet fra djævlen og adskiller sig fra 
kirken. Dette er formodentlig et budskab, der henvender sig til de kristne i samfundet, da en sådan 
analogi vil betyde at samarbejde med muslimer således må være at samarbejde med djævlens 
håndlangere. 
Dermed er Eulogius' syn på islam præget af had, som bunder i, at han opfatter et islamisk samfund 
som kontrast til et kristent. Ikke blot kritiserer han islam og muslimer, men kritisere også den 
islamiske lovgivning.
4.6 Delkonklusion
På baggrund af ovenstående afsnit kan jeg slutte, at den islamiske lovgivning tildelte kristne nogle 
andre vilkår end muslimer. Dette kom til udtryk i form af skat og nogle indskrænkninger af 
frihedsrettigheder. Til gengæld sikrede islamisk lovgivning kristne beskyttelse. 
Den kristne kritik mod muslimer var begrundet i teologiske konspirationer, såsom at profeten 
Muhammed stod i ledtog med djævlen. Ydermere blev den islamiske lovgivning også sat i 
forbindelse med kritikken af muslimer. Der er også udtryk for, at kristen kultur var truet af den 
muslimske, da færre og færre mestrede det latinske sprog.
detestans
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5. Analyse
I denne analyse vil jeg analysere min problemstilling ved at dele den op i delelementer og derefter 
svare på dem del for del. Det første jeg vil kortlægge i min analyse, er: på hvilket grundlag de 
kristne var indigneret over muslimerne. For at opnå dette vil jeg, på baggrund af ovenstående afsnit,
analysere på deres selvforståelse og den kontekst, som de levede under. 
Derefter vil jeg analysere, hvilke elementer de kristne konkret var utilfredse med, både direkte og 
indirekte.
For at skabe mulighed for at analysere om der er korrelation mellem de kristnes utilfredshed og 
islamisk lovgivning, vil jeg analysere, hvilke konkrete konsekvenser islamisk lovgivning havde på 
kristne.
Til sidst vil jeg undersøge, om der er sammenhæng mellem den islamiske lovgivning og de kristnes 
vrede mod islam. 
5.1 Kristen selvforståelse
I dette afsnit vil jeg undersøge den kristne selvforståelse, blandt de kristne, som følte sig indigneret 
over muslimerne. 
Det latinske sprog var i den udvalgte periode ved at blive reduceret, mens det arabiske var 
ekspanderende. Dette kan have fremkommet som en trussel for nogle kristne. Dette synspunkt gav 
Alvarus udtryk for i sit værk Description of Christian youth, hvor han frygtede at den kristne 
selvforståelse var ved at forsvinde fra al-Andalus. Hvad det var, han så som den kristne 
selvforståelse, og om dette var med til at eskalere hans og andres vrede mod muslimer, er det jeg vil
undersøge nærmere i dette afsnit.
I kraft af at der var mange, som konverterede til islam i det 8. århundrede, foranlediger det mig til at
antage, at der har været kristne, som frygtede, at islam ville udkonkurrere kristendommen. Det var 
nu ikke den eneste bekymring, som Alvarus nævnte. Han beskrev ligeledes frygt for, at kongen af 
al-Andalus havde besluttet at udrydde de kristne. Alvarus udtrykte denne frygt på en måde, så 
muslimerne var en prøvelse over for kristenheden. Dette fremkommer af følgende citat fra afsnittet 
Eulogius and the Martyrs of Córdoba, hvor han også deler menneskene op i tre forskellige grupper i
forhold til Kristus:
(...)when king Muhammad with unbelievable rage and unbridled fury determinated to root out the of 
Christians, many terrified by fear of the cruel king and to allay his madness, by cruel use of evil will 
endeavored to assail christ's flock with various and ingenious temptations. Many by denying christ threw them 
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self into the abyss, others were shaken by severe trials. But others were established and confirmed in flourish 
virtue.
Constable 2012:62
Så han beskrev en gruppe, der nægtede, at Jesus var frelseren. En gruppe som lod sig chokere af de 
muslimske autoriteter og en tredje, der ikke lod sig ryste af trusler. Her beskriver han en prøve, da 
dem der ikke lod sig ryste, blomstrer i dyd, hvilket jeg antager som værende et ønskværdigt 
stadium. Dette stadium står i kontrast til at ryge i afgrunden. 
Dette skaber en selvforståelse af de kristne, som ikke afviser deres forhold til gud som værende 
bedre kristne end andre kristne i og med, at de opnår et højere stadium. Forudsagt at denne 
antagelse er korrekt, så er Alvarus' forståelse om kristne, at de rigtige kristne ikke lader den 
muslimske konge eller andre benægte eller betvivle deres tro. Dermed inddeler han forskellige 
niveauer af kristne, hvor at de personer som jeg behandler i mine førstehåndskilder, må antages at 
være dem, som står ved deres tro. Det er heller ikke uden reference til biblen, hvor disciplen Peter i 
Johannes evangeliet kapitel 18, afviser sit forhold til Jesus tre gange, og dermed svigter han Jesus. 
Jeg antager, at det er netop dette udsnit af biblen, som Alvarus refererer til i sin egen tekst, når han 
deler de kristne på denne måde.
Det kristne aristokrati må være blandt en anden kategori af kristne, da de prøvede at dæmpe 
martyrerne af Córdoba. Alle andre som slet ikke bekendte sig til den kristne tro, må følgelig være i 
den sidste kategori.  
Således er det kortlagt, at der var forskellighed blandt kristne, men dette er mere eller mindre 
indlysende, da ingen grupper er fuldstændig homogene. Dette er dog en analyse af, hvad Alvarus' 
opfattelse af kristne bestod af. Endvidere peger Alvarus' frustrationer også direkte på noget af det, 
han fandt problematisk i samfundet, som var forsaget af muslimer. 
Det kan desværre ikke tydes ud fra det fremlagte materiale, om utilfredsheden var universel blandt 
kristne. Jeg vil dog påpege, at selvom det kristne aristokrati havde været ude at kritisere martyrerne 
af Córdoba, så behøver det ikke være på grund af, at de var meget tilfredse med autoriteterne i al-
Andalus. Det kan lige vel være på grund af, at de ønskede at bevare stabilitet. Dermed vil jeg ikke 
konkludere, at det var en universel selvforståelse, som Alvarus skitserer, men at det er hans 
forståelse af kristne.
5.2 Utilfredshed
Blandt de forskellige førstehåndskilder jeg anvender, er der udtryk for forskellig utilfredshed. Groft 
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sagt er der tre forskellige; Utilfredshed med islam, med muslimer og med den muslimske autoritet. 
Det er ikke muligt at lave en sådan skarp distinktion, da der vil være overlap mellem alle tre, f.eks. 
er islamisk lovgivning noget, der er givet af islam, men bliver håndhævet af den muslimske 
autoritet. 
Som beskrevet i afsnit 4.5 blev islam beskrevet som en religion, der kom fra helvede. Dette er 
Eulogius' udlægning. Det kan være skrevet med en særlig agenda, eller han kan have ment det, som 
han beskrev det. Der er også en mulighed for at begge dele gør sig gældende, hvilket jeg anser som 
mest sandsynligt. Dette skyldes, at teksten var et forsvar for de kristne martyrer, der angreb islam 
meget hårdt. Så hvis Eulogius ønskede at forsvare de martyrer, han selv blev en del af ved sin 
henrettelse, så havde han antageligvis heller ikke været særligt venlig stemt overfor islam. Så jeg 
slutter, at han formodentligt har haft begge motiver for at skrive således, da han har incitament for 
begge.
I afsnit 4.4 er jeg kommet frem til, at Alvarus mente, at islam var en religion, som anvendte trusler 
eller fristelser for at få nye medlemmer. Dette er sket på baggrund af, den måde som Leocritia blev 
forsøgt overbevist til at konvertere tilbage til islam med denne metode. Dette harmonerer med den 
terminologi, som Alvarus anvendte, idet at Leocritia blev testet af islam. Dette er dog ikke det 
eneste dette udsnit viser, for hvis islam var en test for kristne, om de bekendte sig til den rette gud,  
så måtte islam være en syndig fristelse. Dermed kan islam også betragtes som noget syndigt, hvilket
harmonerer med den beskrivelse, som Eulogius gav om islam. Endvidere beskriver den ukendte 
forfatter også Muhammed som en, der var drevet af lyst, hvilket gør det til et gennemgående tema, 
at islam er en syndig fristelse.
Profeten Muhammed var en figur, der gentagende gange måtte stå for skud, når det angik 
islamkritik fra den udvalgte periode. Han blev i Life of Muhammad kaldt for en edderkop, som 
fangede fluer i sit spind. Fluerne er et symbol på dem, som var tilhængere af islam. Jeg vil gå ud fra,
at metaforen for at fange dem i sit spind, må betyde, at de som fulgte ham, var blevet forført eller 
snydt til at tro på ham. Senere i teksten blev dem, som fulgte hans ord også kaldt dyr, der ikke besad
rationelle evner. Dette betyder angiveligt, at de ikke var smarte nok til, at gennemskue snyderiet bag
profetens ord.
Den islamiske lovgivning er gennemgående blevet kritiseret af de forskellige forfattere, hvilket også
har givet den en central rolle i dette projekt. I afsnit 4.3 blev den islamiske lov kaldt for barbarisk, i 
afsnit 4.4 blev den kaldt for falsk og i kapitel 4.5 blev den opstillet som en modsætning til, at 
kristendom kunne udfolde sig. Det er tre forskellige måder, den er kritiseret på, og jeg vil nu 
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analysere, om det reelt adskilte sig fra hinanden eller om, det var det samme, som de forholdt sig 
kritisk over.
Den ukendte afsender af History of Muhammad forbandt den islamiske lovgivning med profeten 
Muhammeds begær, og lod det være årsagen til, at han forsvarede den. Hvad den ukendte forfatter 
præcis mente med sammenhængen mellem begær og islamisk lovgivning, står ikke åbenlyst for 
mig. Dog kan det ikke misforstås, når han kaldte Muhammeds lov for barbarisk. Dette må antyde, at
den var af et indhold, som forfatteren var utilfreds med. Ordvalget barbarisk antager jeg, henleder 
til, at loven var meget aggressiv ift. kristnes udøvelse af kristendommen. Dermed kan ordvalget 
være grundet i, at afsenderen af teksten fandt loven for uværdig overfor kristne.
Alvarus derimod forklarede, hvordan Eulogius bebrejdede profeten Muhammed og den islamiske 
lov for at være falsk. I dette ligger der en anden kritik af loven. Han hentydede ikke til, at loven var 
uciviliseret eller barbarisk, men at den var falsk. Når den var falsk og nævnt i samme sætning som 
profeten Muhammed, antager jeg at det måtte være i teologisk forstand, at den er falsk. Dermed var 
det ikke indholdet, der direkte blev kritiseret, men derimod afsenderen. Når det forholder sig 
således, at loven var for muslimer betegnet ved at være guddommelig og Alvarus ikke anerkendte 
den som nedsat af gud, anfægtede han også dens legitimitet. Det er derfor ikke sagt, at Alvarus var 
tilfreds med indholdet af islamisk lovgivning, men det kan ikke tydes ud fra hans tekst, at han var 
utilfreds. 
Eulogius hævede to kritikpunkter mod den islamiske lovgivning. Han sagde, at dens gyldighed var 
en svækkelse af den kristne religion, og han kaldte den i en anden passage for bagvaskelse af den 
gamle lov. Ved første kritikpunkt specificerede Eulogius ikke sit postulat dybere, men det kunne 
både skyldes lovens ukristelighed og/eller lovens indhold. Antageligt henviser den til begge dele, da
Eulogius både beklagede måden kristne blev behandlet i al-Andalus og også måden hvorpå, at 
autoriteterne kaldte det for en guddommelig lov. Ved andet kritikpunkt fremstiller han den gamle 
lov som værende blevet krænket af den islamiske.
Jeg kan nu fastslå, at utilfredsheden bundede i forskellige områder, herunder at islam ikke var 
kristendom og dermed blasfemisk, så den uundgåeligt ville være ukristelig. Derudover så var 
forskellige områder af loven også kritiseret, især dens illegitimitet og den måde den behandlede 
kristne på.
5.3 Islamisk lovgivning som kristent levegrundlag
Jeg vil i dette afsnit tolke de lovtekster, som jeg har skrevet om tidligere for at vise, hvilke 
levevilkår den gav for kristne. I en sådan sammenhæng er det vigtig at holde sig for øje, at det som 
kan virke brutalt og undertrykkende i en nutidig optik, ikke nødvendigvis blev opfattet på samme 
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måde i perioden 850-861. Så jeg vil ud fra mine førstehåndskilder analysere hvilke dele, der havde 
reel begrænsning for kristnes materielle rigdom og rettigheder. Efterfølgende vil jeg undersøge, 
hvilke immaterielle rettigheder de havde eller ikke havde. Jeg vil her understrege, at jeg ikke vil se 
på rettigheder ift. FNs menneskerettighedskonvention, men analysere kristnes rettigheder i forhold 
til muslimers.
Først vil jeg dog påpege, at islamisk lovgivning også tildelte nogle privilegier for kristne. De kristne
kunne ifølge Umars pagt , så længe de ikke overtrådte pagten, påberåbe sig fred over: deres 
efterkommer,  egendom og selvstændig adfærd. Jeg vil dog komme ind på, at særligt selvstændig 
adfærd ikke altid kunne lade sig gøre for en dhimmi. Endvidere behøvede kristne ikke at betale 
Zakat, fordi de allerede betalte Jizya.
I det følgende vil jeg beskrive de indskrænkninger af materielle rettigheder, som dhimmi er 
underlagt.
Kristne måtte ikke bygge, forny eller reparere nogle former for religiøse bygninger, der skulle 
tilbydes gæstfrihed og logi overfor en muslim, de måtte ikke ride på heste eller bære sværd, deres 
huse måtte ikke være højere end nogen muslimers, de måtte ikke eje slaver, som var muslimer eller 
gjort til slave af muslimer, de skulle betale Jizya og hvis de gjorde handel i et muslimsk land, skulle 
de betale en tiendedel af deres investering.
De kristnes rettigheder blev også påvirket på andre måder end materielt, herunder udeblev retten til 
at undervise i koranen, holde offentlige kristne ceremonier, forhindre kristne i at konvertere til 
islam, gå i arabiske klæder, påtage sig arabiske navnetraditioner, indgravere arabisk på deres segl, 
vise et kors i nærheden af en muslim eller begrave kristne i nærheden af muslimer. Udover disse 
begrænsninger skulle de kristne også gå med særlige klæder og fjerne håret i forhovedet, således at 
det var tydeligt at se, at de var dhimmi. Ydermere havde kristne mænd ikke ret til at gifte sig med 
muslimske kvinder og et barn af et ægteskab mellem en muslimsk mand og en kristen kvinde var 
juridisk født muslim. (Dette kan anses som en fordel for kristne kvinder og muslimske mænd og en 
ulempe for muslimske kvinder og kristne mænd. Der skal dog lægges vægt på, at denne periode var 
fokuseret på mænd og dermed, anser jeg det som værende et privilegium for muslimer.)
Således var der begrænsninger på retten til selvstændig adfærd, da de kristne ikke havde ret til at 
klæde sig som de ville eller dyrke deres religion, som de havde lyst etc. Således var aftalen skæv, 
ligeledes når det kom til materielle rettigheder, så skulle den kristne ikke betale Zakat, men derimod
Jizya. Det var dog ikke en god byttehandel for de kristne, da de også skulle betale 10 % af alle deres
investeringer til kalifatet eller den lokale autoritet. Derimod er Zakat traditionelt på 2,5 % og udgør 
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en væsentlig mindre del. 
Der kan ikke herskes tvivl om, at en dhimmi ikke nød den samme økonomiske og kulturelle frihed 
som en muslim. Det er dog svært at afgøre, om en sådan aftale var urimelig efter tidens målestok, 
da beskyttelse jo var altafgørende i en tid uden en stat, der garanterede rettigheder for individet. Så 
jeg vil ikke konkludere, at de vilkår som islamisk lovgivning gav kristne, nødvendigvis var dårlige. 
5.4 Korrelation mellem muslimsk lovgivning og den kristen vrede
I dette afsnit vil jeg analysere på hvilke kristne beklagelser, der kunne være korrelateret til den 
islamiske lovgivning. Efterfølgende vil jeg åbne op for, hvilke beklagelser, som ikke kunne have 
bundet i den islamiske lovgivning.
Eulogius udtrykte, at den islamiske lov var en modsætning til, at kristendom kunne udfolde sig. 
Dette uddybede han ikke nærmere, men der var en række årsager, der kan tolkes ud fra 
lovgivningen. Her tænker jeg særligt på, at kristne ikke måtte afholde offentlige kristne ceremonier 
eller opføre eller reparere kristne bygninger. Dette var med til, at kristne ikke kunne skabe kristen 
sammenhængskraft. Dette skyldtes at uden offentlige ceremonier, så ville det være besværligt på 
længere sigt at vedligeholde de kristne i deres tro. Grundet i at kristne ikke kunne blive oplyst om 
kristendommen, med mindre de var inviteret til en ceremoni, da det ikke kunne foregå på offentligt 
område. Dermed blev processen for en kristen, som ønskede at søge et kristen fællesskab, 
besværliggjort. I kraft af at kristne bygninger ikke måtte blive opført eller vedligeholdt, så skabte 
dette også en langsom afvikling af de kristne bygninger. Dette skyldtes, at kirker, klostre etc. 
uundgåeligt ville blive nedslidt og falde sammen. 
Samtidig så var børn af lovlige blandede ægteskaber født muslimer, hvilket i økonomisk termologi 
ville give minus på betalingsbalancen for kristne. Dette skyldtes, at der formodentlig har været flere
lovlige end ulovlige ægteskaber og derfor født flere muslimske børn af blandede ægteskaber end 
kristne. Ydermere gav den islamiske lovgivning incitament for kristne til at konvertere til islam, så 
de ikke længere var underlagt at betale Jizya. Derfor kan Eulogius' udsagn godt sagligt 
underbygges, hvilket Alvarus' betragtning om, at den kristne kultur var truet, kunne være et resultat 
af, at han frygtede, at det arabiske sprog kom til at dominere det kristne og dermed true den kristne 
selvforståelse.
Der kan observeres et spørgsmål om værdighed i forlængelse af ovenstående betragtning, da de 
kristne ikke måtte bære kors, skulle klædes anderledes end muslimer og barbere deres forhoveder. 
Der er dog ikke nogen af de forskellige førstehåndskilder, der beretter om, at dette skulle være en 
del af årsagen, så jeg vil ikke fordybe mig i dette spørgsmål yderligere, men lade stå åbent for 
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overvejelse.
Om den islamiske lovgivning har været uretfærdig overfor kristne, har været en subjektiv 
overvejelse blandt de kristne. Det er antageligvis også derfor, der har hersket intern konflikt blandt 
de gejstlige. De havde formodentlig vægtet, at de kunne modtage beskyttelse højere end at udtrykke
deres kristenhed på lige fod med muslimer.
Den kristne indignation har også bundet i andre elementer end den islamiske lovgivning. Dette 
fremgår af, at alle førstehåndskilderne anklagede profeten Muhammed for enten at være djævelsk, 
blasfemisk og anti-kristen. Dermed er de også et generelt udtryk for, at de foragtede de religioner, 
som ikke anerkendte Jesus som havende guddommelig karakter. 
På denne måde er der antageligvis korrelation mellem dele af utilfredsheden blandt kristne og den 
islamiske lovgivning, men ikke af al utilfredsheden.
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6. Konklusion
De vrede kristne betragtede muslimerne som fjender, snydt af profeten Muhammed til at tro, at han 
kunne lede dem åndeligt.
De kristnes indignation bundede i islamisk lovgivning, samt at islam var blasfemisk i en kristen 
optik, og fordi de frygtede, at arabisk-muslimsk kultur ville udkonkurrere latinsk-kristen kultur.
De udvalgte kilder betegnede Muhammed som værende i ledtog med djævlen og lod derfor hans 
ord være djævelske. Dette kan både have været en retorisk måde at fremstille profeten på, men kan 
også være ment i ramme alvor. Jeg konkluderer, at det antageligvis har været begge dele, der gjorde 
sig gældende for de vrede kristne. Dette skyldes, at det er en gentagende kritik fra samtlige kilder, 
men at de også alle har haft interesse i at fremstille profeten således. Muslimerne selv blev dog ikke
altid betragtet som djævelske, men blev betragtet som nogen, der havde ladet sig forføre eller snyde 
til at følge profetens ord. De blev dog betragtet som naive eller mindre begavede ift. kristne.
Den islamiske lovgivning dannede grundlag for, at den kristne kirke ikke kunne ekspandere. Dette 
har sået nogle frø for nogle af de indignerede kristne. Ydermere tvang lovgivningen den kristne 
kirke i knæ over længere tid, da den ikke havde mulighed for udtrykke eller vedligeholde sig selv. 
Samtidig har der været en frygt for, at det arabiske sprog skulle dominere så kraftigt, at der ikke var 
plads til det latinske. Denne frygt har også været med til at skabe grobund for indignation over 
muslimerne.
Jeg har dog også fundet frem til at i kraft af, at islam ikke var teologisk i overenstemmelse med 
biblen, så var der en modstand og vrede over dens tilstedeværelse. Derfor kan jeg konkludere, at der
var forskellige årsagsforklaringer på de kristne vrede, men at de relaterede sig til politiske og 
teologiske anliggender.
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7.1 Bilag: Liber Apologeticus Martyrium:
Dette er en oversættelse lavet af google translate-tjenesten. Jeg har valgt at understøtte den med 
citater, der i forvejen er oversat af Kenneth B. Wolf. De passager, som Wolf har oversat, står i 
fodnoter. For at indikere der, hvor han har lavet oversættelser, markerer jeg starten af passagen med 
>> og slutningen med <<.
16.
For rose Mahomat ( 3 ) of a heresy at the time of the Emperor Heraclius , the seventh year of his 
reign , running the air 656 . During this time, Isidore of Seville , bishop of the Catholic dogma , was
a royal summit and Sisebut Toledo, Spain. (4) Church of the Blessed Euphratius with the city of 
Iliturgi at the grave of his built-up. (5) Toletum are happy too Leocadia Court, in a wonderful 
manner of work, by order of the above-mentioned principle , the height of the deep applicable to 
them. Merciful decision that abominable a prophet of the rule into the aforesaid Mahomat for ten 
years , the expiration of which , he died , and was buried in hell. But his beginnings were . When it 
was , little point, he is the widow of a certain subject . When the lender 's business , eager to travel , 
he began to attend Christian meetings regularly , and that it was prudent darkness son , began a few 
meetings of Christians commit it to memory , and wiser than all his brute Arabs . His passions burn 
fuel with his patroness in anger, meeting with foreign law . ( 0859D ) And soon the spirit of error, 
appearing to him in the form of the vulture , the golden mouth, showing for himself , he says he had
to be the angel Gabriel , and as the prophet has appeared, which was granted. And when they were 
filled with the it would be the swelling of pride , he began to unheard of brute animals to preach, 
and as it were, in a sense, so that, by the worship of idols and went away , and God is spiritual, in 
heaven they were to adore , he hints . The arms of the bids to assume to himself to those who 
believe , and as a new zeal for the faith , to make his enemies with the sword , put to death , the Law
prescribed . Also the God of judgment by hidden ( who once had said through the prophet : Behold, 
I will raise up against you the Chaldeans, a bitter and swift nation , marching upon the breadth of 
the earth , to possess dwelling places that are not theirs. ( 0860A ) whose horses are swifter than 
evening wolves , and their faces so that I came with an east , to accuse the faithful , and the land 
into the wilderness reduce the [ Hab . 1 , 6, 8 ] ) and allowed to hurt them . For the first brother of 
the Emperor , who was holding the dominion of that land , kill , and the joyful , about the triumph 
of the victory made him a glorious , the principle city of the kingdom of Syria, with Damascus have
laid the foundation . Finally, the false prophet in the psalms of insensible animals planned 
destruction of red making . Spiders too wily to catch flies directly history . Upuppae frog songs 
composed and in addition to the stench of the one cast out from his mouth , his lips do not stop the 
chatter of the other . Others , too, to the sauce of their error , in honor of Joseph , Zechariah, or even
mother of lords of the sea , with a pen of his own he digested . ( 0860B ) and error in the prediction 
of continuing, the wife of his neighbor by the name Zeidi desire and lust of his subject . What is the 
transgression the husband of his political views, is strange , and maintains his Prophet , to whom he 
was in no position to contradict the room, and allowed . But he, as if out of it by their own 
annotated in the law of voice of the Lord , saying: And when the woman of not please him in the 
eyes of Zeidum, and I will go and divorced her , joined her to our Prophet in the spouse because the 
other as an example, and the posterity of the faithful who so to do to it, does not exist in a sin. After 
his death of the soul and of the body of so great a crime has been made of that at the same time is at 
hand. ( 0860C ) But he was threatened with destruction by himself, very keenly , because he knew 
that his own power that he should rise again, in no way , by the angel Gabriel, who to it in species 
of the vulture are apparent, as he himself said, he was accustomed to , raise up in himself the third 
day he predicted. And his grave over to worry about the miracle that they had promised , a hard 
watch his body to keep order. And when they had seen the stinking ordure of the third day , and 
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rising again in any way they saw it, the Angels were not there , therefore, they said, because the 
presence of of their their escape. Therefore, finding a wholesome (so they thought ) plan , a private 
guard left his body , and immediately turn to the stench of the dogs entered the angelic side of 
deforaverunt . The finding was made , the rest of the corpse of the ground they have . And on 
account of his avenging a wrong , and decided to kill dogs every year , so that they may have with 
him there, the merit of the participle , his advocate, fittingly deserved to submit to martyrdom. 
( 0860D ) Touching it comes to dogs to fill the stomach such a great and a prophet who not only can
, but many lives hell delivered up . Many, indeed , and other crimes he has committed, which are 
not written in this book. The only thing that they wrote, as ye read, ye how great he has been to 
recognize each other.” 
(0859C) 
Exortus   est   namque   Mahomat   (3)haeresiarches   tempore   Heraclii   imperatoris,   anno   imperii   eius   sept
imo,   currente   aera   DCLVI.   In   hoc   tempore   Isidorus  Hispalensis   episcopus   in   catholico   dogmate   clar
uit,   et   Sisebutus   Toleto   regale   culmen   obtinuit.   (4) Ecclesia   beati   Euphrasii   apud   Iliturgi   urbem   supe
r  tumulum   eius  aedificatur.   (5) Toleto   quoque   beatae   Leocadiae   aula   miro   opere,   iubente   praedicto   pr
incipe,   culmine   alto   extenditur.   Obtinuitque   praedictus   Mahomat   nefandus  propheta   principatum   ann
is   decem,   quibus   expletis,   mortuus   est,   et   sepultus   in   inferno.   Exordia   vero   eius   fuerunt   talia.   Cum   e
sset   pusillus,   factus   est   cuiusdam   viduae  subditus.   Cumque   in   negotiis   cupidus   fenerator   discurreret,   
coepit   Christianorum   conventiculis   assidue   interesse,   et,   ut   erat   astutior   tenebrae   filius,   coepit   nonnu
llas  collationes   Christianorum   memoriae   commendare,   et   inter   suos   brutos   Arabes   cunctis   sapientior   
esse.   Libidinis   vero   suae   succensus   fomite,   cum   patrona   sua   iure  barbarico   in   ira   congressus   est.   (08
59D) Moxque   erroris   spiritus   in   speciem   vulturis   ei   apparens,   os   aureum   sibi   ostendens,   angelum   G
abrielem   esse   se   dixit,   et   ut  propheta   appareret,   impetravit.   Cumque   repletus   esset   tumore   superbiae,   
coepit   inaudita   brutis   animalibus   praedicare,   et   quasi   ratione   quadam,   ut   ab   idolorum   cultu  recederen
t,   et   Deum   incorporeum   in   coelis   adorarent,   insinuavit.   Arma   sibi   credentibus   assumere   iubet,   et   qua
si   novo   fidei   zelo,   ut   adversarios   gladio   trucidarent,  instituit.   Occulto   quoque   Deus   iudicio   (qui   olim   
per   prophetam   dixerat:   Ecce   ego   suscitabo   super   vos   Chaldaeos,   gentem   amaram   et   velocem,   ambul
antem   super  latitudinem   terrae,   ut   possideat   tabernacula   non   sua.   (0860A) Cuius   equi   velociores   lupi
s   vespertinis,   et   facies   eorum   ut   venius   urens,   ad   arguendos   fideles,   et   terram   in  solitudinem   redigen
dam   [Hab.   I,   6, 
8]) nocere   eos   permisit.   Primum   namque   fratrem   imperatoris,   qui   illius   terrae   ditionem   tenebat,   inte
rimunt,   et   ovantes,   de   triumpho  victoriae   gloriosi   effecti,   apud   Damascum   Syriae   urbem   regni   princi
pium   fundaverunt.   Psalmos   denique   idem   pseudopropheta   in   ore   insensibilium   animalium  composuit
,  vitulae   scilicet   rubrae   memoriam   faciens.   Araneae   quoque   muscipulae   ad   capiendas   muscas   histori
am   texuit.   Upuppae   praeterea   et   ranae   cantus   quosdam  composuit,   ut   foetor   unius   ex   eius   ore   eructar
et,   garrulitas   vero   alterius   in   eius   labiis   non   desineret.   Alios   quoque   ad   condimentum   sui   erroris   in   h
onorem   Ioseph,  Zachariae,   sive   etiam   genitricis   Domini   Mariae,   stylo   suo   digessit.   (0860B) Cumque   
in   tanto   vaticinii   sui   errore   duraret,   uxorem   vicini   sui   nomine   Zeid   concupivit,   et  suae   libidini   subiug
avit.   Quod   scelus   maritus   eius   sentiens,   exhorruit,   eamque   prophetae   suo,   cui   contradicere   non   vale
bat,   permisit.   Ille   vero   quasi   ex   voce   Dominica  in   lege   sua   illud   annotavit,   dicens:   Cumque   mulier   ill
a   displicuisset   in   oculis   Zeid,   et   eam   repudiasset,   sociavimus   eam   prophetae   nostro   in   coniugium,   q
uod   caeteris   in  exemplum,   et   posteris   fidelibus   id   agere   cupientibus,   non   sit   in   peccatum.   Post   cuius   t
anti   sceleris   factum   mors   animae   et   corporis   illius   simul   appropinquavit.   (0860C)At   ille   interitum   si
bimet   imminere   persentiens,   quia   propria   virtute   se   resurrecturum   nullo   modo   sciebat,   per   angelum   
Gabrielem,   qui   ei   in   specie   vulturis   apparere,   ut  ipse   aiebat,   solitus   erat,   resuscitaturum   se   tertia   die   p
raedixit.   Cumque   animum   inferis   tradidisset,   solliciti   de   miraculo   quod   eis   pollicitus   fuerat,   ardua   vi
gilia   cadaver  eius   custodire   iusserunt.   Quem   cum   tertia   die   foetentem   vidissent,   et   resurgentem   nullo   
modo   cernerent,   angelos   ideo   non   adesse   dixerunt,   quia   praesentia   suorum  terrerentur.   Invento   igitur   
salubri   (ut   putabant)   consilio,   privatum   custodia   cadaver   eius   reliquerunt,   statimque   vice   angelica   ad   
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eius   foetorem   canes   ingressi,   latus   eius  deforaverunt.   Quod   reperientes   factum,   residuum   cadaveris   e
ius   humo   dederunt.   Et   ob   eius   vindicandam   iniuriam,   annis   singulis   canes   occidere   decreverunt:   ut   
merito  cum   eo   habeant   illic   participium,   qui   pro   eo   dignum   meruerunt   subire   martyrium.   (0860D) Di
gne   ei   quidem   accidit   ut   canum   ventrem   tantus   ac   talis   propheta   repleret,  qui   non   solum   suam,   sed   m
ultorum   animas   inferis   tradidisset.   Multa   quidem   et   alia   scelera   operatus   est,   quae   non   sunt   scripta   i
n   libro   hoc.   Hoc   tantum   scriptum   est,  ut   legentes   quantus   hic   fuerit   agnoscant.   » 
17.
See the sort of tricks devoted to the common people, of impiety, how powerful a leader, most 
people do not fear to under the name of religious devotion and the title. (0861A),>> claiming that 
these new recruits from people who worship God and the law of our time law have been killed, no 
discrete knowledge, and that in any provident idea1 note that if such service or true law is to be 
certain the strength of the Christian religion is invalidated.<<2
Ecce   qualibus   praestigiis   deditum   vulgus,   quantaeque   impietatis   ducem,   plerique   non   metuunt   sub   n
omine   piae   religionis   censeri.   (0861A) Asserentes   quod   ab   hominibus  Deum   colentibus   et   legem   hab
entibus   isti   tirones   nostrorum   temporum   milites   occisi   fuere:   nulla   discreti   prudentia,   ut   saltim   provi
do   cogitamine   advertant,   quia   si   talium  cultus   aut   lex   vera   dicenda   est,   pro   certo   vigor   Christianae   re
ligionis   infirmabitur.
19.
>>In short, the authors of heresies among the rest , after the ascension of the Lord alone is 
unsuccessful in of the new sect of superstition perstitionis instigation of the devil explained what 
was, desciscitur far away from the convent of the holy Church , the authority of the old law 
infamans , rejecting the prophecies of the prophets , the saints treading down the truth of the Gospel
, and detesting the teaching of the apostles (6 )<<3, which is ridiculous the causes of his suit 
alleging, by the same , rather than these necessary things ,>>to be a blasphemous mouth teaches 
that Christ the Word of God , and his Spirit , and the prophet , indeed, a great , no , however, 
endowed with the power of the Deity , Adam's like, not equal to God the Father<<4
, who, on account of the merit of the holy , filled with the Spirit of holiness , He was famous for 
miracles by the power of God , signs and wonders, covered itself with glory , there is nothing very 
strong, by His own majesty, or of His Deity , but that the man of just and pious with the service of 
God, coherent , and won the prayers of supplication to obtain many things from the Almighty . And 
other crimes unheard of vanity publishing , innovation will be lost , the besieged, they found that to 
1Oversat med frag caesar fra ”Cogitamine” til ide.
2: Kenneth B. Wolfs oversættelse:Those who assert that these soldiers [martyrs] of our own times were killed by men 
who worship God and have a law, are distinguished by no prudence with which they might at least give heed to cautious
reflection, because if such a cult or law is said to be valid, indeed the strength of the Christian religion must necessarily 
be impaired  
3: Kenneth B. Wolfs oversættelse:Of all the authors of heresy since the Ascension, this unfortunate one, forming a sect 
of novel superstition at the instigation of the devil, diverged most widely from the assembly of the holy church, 
defaming the ancient authority of the law, rejecting the visions of the prophets, trampling the truth of the holy gospel, 
and detesting the doctrine of the apostles.(9) 
4 Kenneth B. Wolfs oversættelse: teaches with his blasphemous mouth that Christ is the Word of God, and his Spirit, 
and indeed a great prophet, but with none of the power of God, like Adam, not equal to God the Father.  (Baxter)
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be transformed into an angel of light , built temples in which they worshiped their worst dogma , set
up in the last position of idolatry Tower , other buildings proeminente higher pinnacle from which 
people enticed by the venom of his malice sacrilegious frenzy speaking decree today that they have 
been taught to respect the priests of their impiety . ( 0862A ) so that more ass shows her mandibles ,
impurisque not open lips horrible theme of the first play, which closed two fingers in ears, others 
announce the implementation of a decree of a crime , he may not allow them to listen to the prophet
. He was accepted as sacred memory, my grandfather breying Eulogius ear to catch , carry the 
banner of the cross, once the front praemuniens , with a sigh, this Psalm was to sing 'God, who is 
like you ? Do not thy peace, neither be quiet , O God, for behold thy enemies , O Lord, have 
sounded : and they that hate thee, lifted up the head , (Ps. 82 , 2, 3 ). We, however, as soon as we 
hear the voice of the auctioneer unnoticed? , Immediately we pray , Save us , Lord, from the hearing
of the evil, and now and for ever . And again, be all confounded that adore graven things , and that 
glory in their idols , (Ps. 96 , 7).
(0861C) Denique   inter   caeteros   post   ascensionem   Domini   haeresum   auctores   solus   hic   infaustus   no
vae   superstitionis   perstitionis   sectam   instinctu   diaboli   condens,  procul   ab   Ecclesiae   sanctae   conventu   
desciscitur,   auctoritatem   priscae   legis   infamans,   prophetarum   vaticinia   respuens,   sancti   Evangelii   ve
ritatem   conculcans,   et  apostolorum   doctrinam   detestans   (6) , qui   ridiculum   potius   quam   rerum   neces
sariarum   causas   per   eamdem   sectam   suam   insinuans,   ore   blasphemo   docuit   Christum  Dei   Verbum   es
se,   et   Spiritum   eius,   et   prophetam   quidem   magnum,   nulla   vero   Deitatis   potentia   praeditum,   Adae   si
milem,   non   Deo   Patri   aequalem;   qui   ob   meritum  sanctitatis   sancto   repletus   Spiritu,   per   virtutem   Dei   
miraculis   claruit,   signis   atque   portentis   enituit,   nihil   ex   propria   maiestate   aut   Deitate   praevalens,   sed   
ut   vir   iustus  et   pia   servitute   Deo   cohaerens,   votis   supplicibus   ab   Omnipotente   multa   impetrare   prome
ruit.   Sed   et   alia   inaudita   vanitatis   scelera   praedicans,   adinventione   versipellis,   a  quo   obsidebatur,   inv
enta,   qui   se   eidem   transfiguravit   in   angelum   lucis,   delubra   in   quibus   pessimum   dogma   suum   coleret
ur   exstruxit,   constituens   in   ultimo  idololatriae   situ   turrem,   altiori   pinnaculo   caeteris   aedibus   proemin
ente,   ex   qua   populis   veneno   nequitiae   suae   illectis   sacrilegi   furoris   concionaretur   decretum,   quod  ho
die   suae   impietatis   sacerdotes   ab   illo   edocti   observant.   (0862A) Ita   ut   more   aselli   dissutis   mandibuli
s,   impurisque   patentibus   labiis   horrendum   praeconium   non   prius  emittant,   quam   obseratis   utroque   di
gito   auribus,   quod   aliis   exsequendum   annuntiant,   quasi   quoddam   edictum   sceleris,   idem   ipse   eorum   
propheta   audire   non   patitur.  Quem   impietatis   ruditum   dum   divae   memoriae   avus   meus   Eulogius   aure   
captaret,   ferunt   continuo   vexillo   crucis   frontem   praemuniens,   cum   gemitu   hunc   Psalmum  solitum   fui
sse   cantare:   Deus,   quis   similis   tibi?   Ne   taceas   neque   sileas,   Deus,   quoniam   ecce   inimici   tui,   Domine
,  sonuerunt;   et   qui   te   oderunt,   levaverunt   caput   (Psal.  LXXXII,   2, 
3) . Nos   autem   mox   ut   fallentis   vocem   praeconis   audimus,   confestim   oramus:   Salva   nos,   Domine,   a
b   auditu   malo,   et   nunc   et   in   aeternum.   Et   iterum:  Confundantur   omnes   qui   adorant   sculptilia,   et   qui   g
loriantur   in   simulacris   suis   (Psal.   XCVI,   7). 
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